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Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor 
kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 
Surakarta pada tahun ajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian adalah guru mata 
pelajaran myob accounting, petugas laboran, dan siswa kelas XI Akuntansi di 
SMK Batik 2 Surakarta sebanyak 6 siswa sebagai responden. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi waancara, observasi, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi (metode 
dan sumber data). Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat beberapa kendala yang dihadapi peserta didik dalam belajar myob 
accounting yaitu kurangnya pemahaman dalam bahasa inggris, kuraangnya 
pemahaman dalam mengoperasikan komputer, kurangnya pemahaman mengenai 
akuntansi dasar, kurangnya ketertaikan dalam pelajaran myob accounting, 
persepsi siswa bahwa belajar myob accounting harus menggunakan laptop, dan 
fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
beberapa peserta didik menunjukkan kurangnya intelektual yang dimiliki, hal 
tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam bahasa inggris, kurangnya 
kemampuan mengoperasikan komputer dan kurangnya kemampuan akuntansi 
dasar. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi belajar peserta didik, pada saat 
proses pembelajaran berlangsung peserta didik tidak mau mendengarkan apa 
yang disampaikan oleh guru karena peserta didik merasa bosan dengan cara 
mengajar guru. Fasilitas sekolah yang kurang memadai dalam pembelajaran 
komputer akuntansi  juga akan mempengaruhi kesulitan belajar siswa.  











 This study aims to find out what are the factors of learning difficulties 
experienced by students of class XI Accounting at Batik 2 Vacational High School 
Surakarta in 2018/2019 school year. This type of research is qualitative research with 
case study design. The research subjects were teachers of myob accounting, officer 
laboran, and students of class XI Accounting in Batik 2 Vacational High School 
Surakarta as many as 6 students as respondens. Data collections techniques used 
include observations, interviews, and documentations. To ensure the validity of the 
data, triangulations (methods and data sources) is used. Data analysis techniques 
used data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The 
results showed that there were several obstacles faced by students in learning myob 
accounting, namely lack of understanding in English, lack of understanding in 
operating computers, lack of understanding of basic accounting, lack of involvement 
in myob accounting lessons, student perceptions that learning myob accounting must 
use a laptop, and inadequate school facilities. The conclusion of this study is that 
some students showed a lack of intellectual property, this was due to a lack of 
understanding in English, lack of ability to operate computers and lack of basic 
accounting skills. The school environment also affects the learning of students, 
during the learning process the students do not want to listen to what is conveyed by 
the teacher because students feel bored with how to teach the teacher. Inadequate 
school facilities in computer accounting learning will also affect student learning 
difficulties.  
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